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B EŞİKTAŞ sırtlarında 19. yüzyılın son yarısında yapılan Yıldız Sarayı, İkinci Abdülhamid döneminde devlet yönetiminin merkeziydi. Daha önce padişahların resmi ikâmetgâhları 
Topkapı ve Dolmabahçe sarayları olduğu halde Abdülhamlt, çevresi 
yüksek duvarlarla çevrili ve korunma açısından daha güvenli olan 
Yıldız Sarayı’nı seçti. Sonraki yıllarda saraya cami ve tiyatro gibi yeni 
binaların eklenmesiyle burası Sultan’ın ve yakın çevresinin halktan 
ayrı bir yerleşim merkezi haline geldi.
Abdülhamid’in kuruntulu yaşamını sürdürebileceği bir yer olan Yıldız 
Sarayı, o devirlerde OsmanlI sınırları içerisinde yaşayanların ve 
özellikle rejime karşı olanların korkulu rüyasıydı. Basında "Yıldız" 
kelimesinin kullanılması bile yasak sayılıyordu.
Saray, İkinci Meşrutiyet'in ilânından ve Sultan Hamid’in tahttan 
İndirilmesinden sonra büyük bir yağmaya uğradı. Kolleksiyonlar ve 
çok değerli tarihî eserler bu yağmada parçalandı veya yağmacılarca 
aylaşıldı. Sarayın kurtarılan tek bölümü olan kütüphanesi, bugün 
stanbul Üniversitesi kitaplığının temelini oluşturmaktadır.
Abdülhamid’in devlet yönetiminde bulunduğu 33 yıl boyunca türlü 
olaylar- sahne olan Yıldız Sarayı’nın resimleri, Türk basınında ilk kez 
İkinci Meşrutiyetken sonra yayınlandı.
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